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nNeveser KÖKDEŞ
Bestekâr ve tanbur sanatçısı Neveser Kökdeş, 7 
Ağustos 1962'de İstanbul'da öldü. İlkokuldan sonra 
Nötre Dame de Slon'da okudu. İlk eseri, 12 
yaşındayken bestelediği bir polka idi. Tanbur ve 
piyanodan sonra gitar çalmayı da öğrendi. 
1.000'den fazla eser bestelediğini ifade etmiştir. 
Şarkı, fantezi, zeybek ve köçekçe karakteri taşıyan 
80 kadar eseri bilinmektedir. Eserlerinin çok büyük 
bir bölümü kaybolmuştur. Çoğunluğunun güftesi , 
kendisine ait olan hicazkar “Gül dalında öten ^
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bülbülün olsam”, hüzzam “Gül olsam ya sümbül 
olsam beni koklar mısın”, mahur “Bahar pembe I  
beyaz olur”, rast “Sevmek seni bir suç ise affet 
günahım ey sevgili”, segah “Bir emele bin ah 
çeksem” ve “Kuş olup uçsam sevdiğimin diyarına” 
gibi şarkıları Türk musikisinde “kadın 
hassasiyetim kuvvetle duyuran ve İstanbul 
musikisine mal olmuş ilgi çekici örneklerdir.
Bir süre İstanbul Radyosu'nda tanbur sanatçısı 
olarak çalışan Neveser Kökdeş bu camiada pek 
rahat bir ortam bulamadı. Eserlerinin geleneksel 
beste şekillerinin dışında oluşu, tanburiliğinin 
çokça eleştirilmesi ve giderek sanatının adeta 
alay konusu haline getirilmesi yüzünden 
V radyodan ayrıldı. (Doğumu: 1904 Drama)
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